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(um declarationibui, (¡f ampliatiombus Sanfiifími 
Domini Nojlri F K B A N I PapAvnL 
^ Í O T V P R O P R I O edita. 
R o M A E Ex Typographia Camera? Apoftolicx. 
M D C X X I V. 
Inftantc Fr.AIfoníb de Truxillo Profeílb ex Coenobio Mon* 
iérratenfí > & ciufdcm Congregationis in Curian 
Romana Procuratorc Generáis, 
ií ' J • . 4 ' i . . 
V R B A N V S 
E P I S C O P V S 
S e m a s í c r u o r u m D e l . 
A D PERPETVAM REI MEMORÍAM» 
N facraBeati Petri Sedenullis 
noftris meritisjfed inícrutabili 
fupremi Patris próuidcníia in 
plenitudinem poteftatis aíííim 
p t i , ad gloriofum Confeíibré> 
&Abbatem Monachorum Pa-
triarcham &: Ducern,iuíl:orumq. omnium Spi-
r i tu plenum Sanftum Benedici:um,qiiaíi v i t t m 
Coelefti roremadidam , GÜÍLIS foecundi palmi-
tes,toto feré Terrari im Orbe fruéliferé diíFuíi 
abundantis fluminis inflar fontibus aqua falu-
tarimanantibus Vineam dextera Dominiplan 
tatam irrigare non ceílant, mentis noí l rx dir i 
gentesintuitum ad ea inter cuteras noftris hu 
meris lieet imparibus, graui mole impolitas 
curas inuigilandum eife arbitramur ? quae pro 
Religiofarum per íbnarum quarumlibet, prae-
fertim fub Illuílri eiufdem Sandi BenediéHVe-
xi l lo mi l i t an t ium, & Altiílimo famulantium 
pace , quiete, prorperoq. íegimine. a Roma-
nis Poati í icibus príedeceííoribus noftris con-
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ceíía, itatuta > ordinata, ftabilita fiuífe di-
g n o í a i n t u r , saq. vt inuiolabilius ab ómnibus 
perpetuo cblcruentur Paftoralis officij noftri 
vigilantiñí partes prardecefsorum eorunderru 
veftigijs inh^redo fauorabiliter interponimus 
& nc aliqua in pofterum íiipcr decrctis ab eií^  
dem prícdeceísoribus deíuper prouide emana-
tis exurgat in exitium animarum diííicultas, 
fed vt omnis dubitationis anfa qux circa ca^ 
oriri poílunt,&: iam forían fuborta fuiífc intcl 
liguntur,de medio tolIatufTÍacrumq.rcgularis 
obedicntia: vinculum coníblidctut, prícdcccf-
íbrum eorundem fa£te & decreta declaratio-
nisnoftne minifterio confouemus, ac alias vi-
ro deíuper difponimus prout rerum qualita-
ibus debite peníatis, confpicimus in Domino 
falubriter expediro. Dudum íiquidem poft-
quam feL rcc. Alexander iiij. & Piusij. ac In-
noecntius viij. > nonnulliq. forían alij Romani 
Potificcs Pracdcceííbrcs noftri, per fuas perpe 
tuovalituras Conftitutioncs inter caetera fta-
tuerunt,quodpcríbníc regulares Ciftercieníls 
Ordinis aliquoprxtextu vel occaílonc ab or-
dinationibus & corredionibus quibufeunque 
tam fuorum Abbatum, & Prajlatorum, quám 
etiá Abbatis v& CapituliGcneralis appellare, 
& caufas acquerelas fuas extra diéhim Ordi-
nem educere non valerent, fed pro notoria & 
manifefta iniuftitia, & in euentum denegatx 
íuftitiaí a Capitulo Generali ad Sedem Apofto 
iieam taiitmn appellare & recurfum babero 
pof-
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poífent, rccolcndac memofiae Gregorius Pa-
pa x i i j . etiam Prac<lcceííbr nofter nonnulla 
Stattita per tune exiftentes Abbatcm Gencra-
leni ac nonnullos alios Religiofos Congrega-
tioais rcgularis obíeruantiíE Sanéti Bencdiébi 
Regnorum Hiípaniaruin invim ^acu t^atU1^ ^ ^ ^ ^ 
eis ab cadem Sede conceíTarum condita ad ^ anniJ. 
petitionem & inftantiam etiam tune exiften- Und$ Co* 
tiumGeneralis,&aliorumAbbatum,acDitíi- ^ ¿ ¿ ^ 
nitoruin,necnon totius Congregationis huiuf- ^ A p o f i ^ 
modi fub datum videlicct Romac apud Sanftu hca confit 
Petrum Anno Incarnationis Dominicíe Millc-
finio Quingentefimo Septuagefimo primo , J^J^, 
Quarto Idibus Februarij Pontificatus fui anno narr*t*r« 
primo , limitando & moderando, quod Con-
gregatio/eü illius Generalis, & alij Abbatcs, 
ac Diífinitores huiurmodi de totius Congre-
gationis príediélae confenfu in corum Capi-
tulo Generali prítdiéla Statuta', íic per ipfum 
Gregorium príedeceílbrcm limitata & modc-
rata , necnon etiam alias ipil LIS Congregatio-
nis Conftitutioncs non obftante quodhuiuí-
modi Conftitutioncs per Sedem príediétenv 
confirmatae eífent quoties viderctur di£hE Có- . ^ / ^ 
grcgationi conuenientius cemutare valcrcnt uemefuítu. ac* -
ftatuit &; ordinauit, feu eifdem Generali > ^ / / ¿ ¿ « ^ / í t í ^ . x ^ . 
Abbatibus, ac Diflinitoribus licentiam & fa-
eultatem defuper conccflit. Et fucccílíuc pi« 
memoriae Clemens etiam Papa viij. fímiliter 
¡ Prícdcceílbr nofter pr^miíTa ílc per Alexan-
drum, &: Pium | ac Innoccntium > necnon for^  
fan 
fan alios pnmodi¿kís Vrx¿ccc(foteseón:rtu 
Conftitutionibus , Statuta in Congregatio-
ne huiüfmodi Regularis obferuantiae eiufdcm 
Sanfti Benedicti Valliíbletan. didtorum Re-
gnorum, qnx fub Regula ipíius Sanéli Bene-
di6ti militare d ignoícebatur , & etiam nune 
mi l i t a t , ac eifdem priuilegijs quibus diólus 
Ciftercieníis Ordo vtitur per communicatio-
nem vtebatur, & gaudebat inuiolabiliter ob-
feruari, máxime decere iudicans, íummope-
réqj cupiens eiufdem Congregationis qu ie t i , 
& profpero regimini opportunius etiam con-
fülere, Motu fuo proprio, ex voto tamen Ve-
nerabilium Fratrum fuorum Szn&x Romanse 
Ecclefe Cardinalium negotijs, regulariurnu 
tune príepoíltorum Conftitutiones Alexandri, 
Se Pij, aclnnocentij, & forfan aliorum primo-
diftorum Praedeceííbrum , literasq. deíuper 
confesas, & in eis contenta quscunque Apo-
ílolica autoritate approbauit, confirmauit, & 
innouauit, i l l isq. perpetuíe , & inuiolabilis 
Ápoílolicx íirmitatis robur adiecit, ac eas in 
d ida Congregatione Regularis obferuantiae 
ÍL'anéH Benedifti Regnorum Caftejlae aequé, ac 
íi pro ea nominatim editse fuifsent fub poenis 
omnibiis'in illis contentis eo ipro incurrendis 
inuiolatc perpetuó obferuari deberé decreuit, 
& mandauit. Et nihilominus íua etiam per-
petuo valitura Goíl i tüt ione ránciiiit,ac etiam 
ftatiiit v & ordinauit , Qnod perpetuisfuturis 
témporibus null i omninó períbnse dié^ae Con-
gre-
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grcgationis, Regularis óbferuantíae San<fl:i Bcw 
nedifti liceret ab ordinationibus, v i í i t a t ionr 
bus > corre£íionibus, reformationibus, priua-
t ión ibus , depoíitionibus , alijsué poenis , & 
fententijs fuorum Abbatum, V i í í t a t o ru i ru , 
a l iórumq. Praelatorum > feu etiam Gensralis, 
& Capituli generális eiufdein Congregationis 
ád aliquemludicem, ílue Eccleíiafticum > ílue 
feeularem , aut aliam quamcunque pe r íbnam 
quaüis auétori ta te , & dignitate etiam Regalú 
D u c a l i , aut alia mundana, vel etiam Archie-
pifcopali > Epifcopali, feu etiam alia Eccleíia^ 
ftica prefulgentes appellare, aut alias quo* 
q u o m o d ó recurfum haberc, fedab eorunij 
Supcrioribus Ordinarijsad Generalem, & ab 
i i lo ad Gapitulum intermedium, ac ab eoad 
Capitalum Generalem recurrere i & coramj 
cis de eorum iuribus experiri iuxta d i d i 
Ordinis , & Congregationis priuilegia, & 
regularía iní l i tuta feñerentur á praediélo ta-
men Capitulo Generali pro notoria, & mani-
fefta iniuria • ac in euentum denegatce iuftitise 
ad Sedem prediftafn dumtaxat y vt príefertui: 
recurrere vaierent:. Ac infuper eiurdem Coit-
gregationis Generalr, aliisq. Abbatibus, Ab-
batiííis ,/Prioribus , ^rioriíiis , & Monaehis i 
Monialibus, ac vniuerí ís , & íingulis vtriufque 
íéxus regularibus perfonis perpetuó iiíterdixit 
& prohibui t , ac in virtute fan¿be obedientise 
diftriéliüs praecipiendo mandauit, ne vilo vn-
quam tempore ad quafcunque perfonas fecií-
laress 
lares > & Eccleíiafticas, extra dtétem Gongrc-
gationem etiam Reges, Duces, & alios Princi-
pes feculares, necnon quofcgnque in Ecclefiar 
flica dignitate conftitutos , Archicpifcopps t 
Epifcopos , & alios Eccleíiafticos Praclatos 
feribere culpas Religioíbrum, & poenas, qui-
bus pleéhjntur, tám per literas, ¿c memoria^ " 
lia > quám oretcnusper fe, vel aliquam inter* 
^oíltam perfonam diredé, vel indirede, taci-
t c , vel exprefsc quouisquaílto colore, vej in-
genio Hgnificare, & notas faceré de eorum-r 
Príelatis,aut de ómnibus, & ílngulis vtriufquc 
fexus ciufdem Cogregationis regularibusper-
fonis fupranominatis penes prendidas períb-
nas coqueri^ut coram illis aliqua ipíbrü Pnc-
•' latorum, & di&arü perfonarum crimina obij-
cere, ab cisq.feu aliquo ipíbrum perfQnam>feu 
pcrfonas,vt Capitulo generali aíiíftant,petcrc 
auderent, feu pracíumcrcnt, qui veró in ali-
quo príemiflbrum contra huiuímodi Motus 
proprij tenorcmvenirc,aut aliquid attentaro 
prsefumpíiííentjcos perpetuíe priuationis adi-
uc, & paífiuc vocum, ac Dignitatum officio-
rum» & adminiftrationum quarumcunquo > 
necnon inhabilitatis ad illa,& aliain pofterum 
obtinenda, carcerisq. mancipar ionis vnius an-
ni in cuius ómnibus quartis, & fextis Fcrijs dí-
fciplinam in Capitulo fufeiperent, & in rcfc« 
&ono panem, & aquam tantummodo in tcr. 
ra manducarent, poenas ad quas incurrendas 
(bis appellationum intcrpoíitioncs, aclitera, 
aliaq. 
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aüaq. contra t^norem huiuímodi attcntata j 
vbique, t á m in iudicio^ qiiam extra? fídem fa-
cerentjeo ipío incurrifle, & incurrere deda-
ramt.}po?Hasq. huiufmodiá Capitulo genera-
l i tantum remittendas contra eos irremiííibi-
liter inñixit?& promuigauit,mandan do etiam 
in virtute eiufdem fanólae obedienti« vniuer» 
íis? & finguiis Aíxhiepiíeopis j .Epiícopis 3 & 
aliis Ecclefiarum Prcelatis Í feu vt prsrferturin 
dignitate Eccleíiaílica conftiírutis, ac alijs per-
fonisEcckíiaí l icis , v t pro didíE.jGongregatio-
nis quiete illius.ReligiofQs.quofcunquead eos 
forlan recurrentes r contra praemiíTa delin-
quentes eoruni Superioribus relinquerent3nec 
iliis^ aliquo modo contra eiufdem Motus pro-
prij tenorem fauerent, aut delinquendi occa-
íionem prseberent. Reges autcm, Duces, de 
Principes temporales paterne m Domino hor-
tando, v t q u i libertatem Eccleílaílicam , & 
Religioforum quietem, tanqua veré Cathoiici 
Principes tueri tenebantur, & tenentur, ipíius 
Congregationis profperum, & pacificum íta« 
tum ? qui ex praemirsorum obferuatione máxi-
me pendebat, conferuari curarent, & ikide-
rent . Voluitq. idera Clemens Príedeceísor 
inter alia,quod huiufmodi Motus propnus, íeu 
Literas Apofb l icx cleluper fub datum, vide-
l icet , Romís apud Sandum Marcum fiib an-
nulo Piícatoris die decima Odobris anni Do-
mini Miiieí imbquingenteíimi, nonageíimi fe-
pt imi >Pontiíicatus fui auno fexto .expediíígc 
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intcr Statüta,5¿ Diffinitiones ckiíHé Gogrega^ 
tionis perpetuó obferuandus, vel obferuand» 
Sttü&Cra^sr defcribereíitur . Ac poftmodum per íimilis re-
2<^¡,2%L cordationis Paulumfimiliter Pafam Q u i n t ü m 
s t I U Í Ü ' / , P^riter Pr^deceisorem noí t rum , accepto , 
quod dudum ínter Congrega t ióném Mona-
chorum Reformatorum nuncupatorum; Or-
dinis Sanfti Benedidi Hiípaniarum ex vna > ac 
> Monachos,& ConuentumMonafterij eiufdcm 
SanüiBenedid i Vallífoletan. Ordínisí&: Con-
gregatíonís eorundem partibus ex altera á 
quam pluribus annis l i s , & controuerí ia mota 
erat íuper itiré elígendi Abbatem Generaleín 
di6tíE Congregationis, eo quod Monachi dir£li 
Monaflreríj fub praetextu , quod ab ipíis refor-
mat io , feu aggregat ió ipílus Congregát ionis 
emanafset $ did:umq. Moiiaíteríum per antí-
quas eiiirdeniGongregatioiiis Coniiitutiones 
á Sóde praediíta confírráatas caput reliquo-
rum d i t o Congiíegationis Monaíl:eriorunt-> 
diceretur ad ipíbs potius Monachos ? &: Con-
iientum Vail i íble tan. , quam ad to tamCon-
gregationem eiéélionem- huiufiiiodi Genera-
iis í peca re &-fpe(fl:aite 5 ac per aliquos añnos 
habliifl^ vef ía l tém ipi l Gorigregatíoni noiij» 
libéram om'ninó eieáriorfera h u i u f e ó d i tannu-
aé&ué , quám pañiué , fed alternatisvicibus, 
& Congregaí ioni , & Gonuentui modo a6tiué5 
modo paíllue deberé concedí 3 ac i taperfel . 
ree.Pij Papx ¥ . & ipíiiís Clemeníis praedeceí-
rum a o í i r o r a m , tune iiioriam literas con-
cefsumí & fcatutum fuifse pr^tendebant. Et 
cum é coíi tm dida Gongregatio ad ipíam in 
- qúa omnef iiiius AbbateSí ac etiam ipfe Abbas 
Generalis vne;Gnon (pmíi?sMonachi 3 & Con-
uentus.Gontinebantur huiuímodi Generaiis,& 
Superioris eleftionem > ac facultatem de i u r o 
fpedlare, & per plures Romanorum Pontifí-
cum prxdecefíbrum nof l rorum, etiam tune 
fuorum £oníHtut iones > poteflatem iiberam 
t ám in í la tuendo s quám in eligendo flijfse íi-
bi conceíram^diobasq.Pii, V. :& Clementis prse-
deceñbrum iiuiufmosdi literas eí;iaiii fiíiííe ob-
reptit ié > & fubreptitié obtentas allegaílétj ac 
de earnni nuliitate5 &grauamii ie , aiijsq. mo-
leftationibus ^ & perturbationibus inde fe-
quutisin grane Religioms, 3L obedientixt prx-
iudicium c o r a m í a n d a Sede, & dióto Ciemen-
tc Praedecefsore rcclamafset vpQÍlqu'am ideni 
Clemens Prssdeceííbr cauíam ? & caulas hu-
iurmodi diélo Paulo Prísdeceísori dum adhuc 
in minoribus conftitutus Cardinalatus honore 
fungeretur , & bo. me. Pompeio titLili;Sanciae 
Baibiníe düm vixi t P resb í t e ro Cardinal! Ar i -
gonio nuncupato audiendasj^eognóÍGendas, 
fíneq. debito termiñandas-oi^ini'^& 'qnúmqi iQ 
appeliatíone remotajcomiíerat , diftusq. Pau-
lus prredeeefsor íubinde caufa> & Gauíis huiuf-
modicoram eo, & Pompeio Cardinale príefa-
to diu hincindetradatis adhuc tame penden-
tibus indeciíis ad Sumnii Apoílolatus apiGem-j 
cuedus, íimilis memoriíe Hieronymum t i t u l i 
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SanftiBlaíl) in annulo, ctiam dum vixit VrcC-
byterum Cardinalem Pamphiiium nuncupá-
tum in locum íuum quoad caufam, & caufas 
ipfas íubrogauerat , aeceptoq. quód Pompeus, 
¿c Hieronymus Cardinales praedffi in execu-
tionem di í tx commiílionis iuribus , ac muni-
mentis caulas ipfas concernentibus ab vtraq. 
partium huiufmodi produftis, ijsq. diligenter 
f i f e & i con{ideratis,ac partibus ipíís fuíScien-
ter auditis, cognitisq. ad plenum eiufdem cau-
fas meritis, necnon di¿k> Paulo praedecefsore, 
fuper lilis confulto per eorum fententiam dif-
fínitiuam decreuifsent,& declarauiísent,vnam 
Pij V . fub datum nono Kak lunij Ponti í icatus 
fui anno fecundo . Et alteran! Clementis prse-
decefsorum praediftorum fub dá tumKalend . 
Martij Pontí icatus fui anno primo C o n t e n -
tiones prxdi6las fubreptitias , & obreptitias 
fuifse & eíse^ac illas necnon alias íimilis recor-
dationisPi) i v . & Pauli i i j . ac Paulij etiá iv.nec-
non lul i j i j .&Alexandri vj.ac quafcunque alias 
quoruncunque Romanorum Pontificum prae-
decefsorum noí l rorum tune ipíius Pauli v . 
praedecefsoris, d idorumq. Congregationis, & 
Ordinis Conftitutiones, ac omnia alia i n d o 
fequuta in quantum laedebant libertatem ele-
¿Honis, & fententiíe huiuímodi contrariíe 
erant, fuifse a Se etiam efse annullandas, 5c 
reuocandas» ac annullanda > & reno canda 
prouti l las, & i l l a annuUauerant, & reuoca-
lerant, eiedionem Abbatis Generalis,& Supe-
rioris 
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riorís Monachorutn di£í:se Congíegat ioni i 
fpedaui í fc , & pertinuiíTc, ac fpeftare, & pcr-
tinere ad ipfam Congrcgationem a d i u é , & 
pa í s iue , i t lamq. deinceps in fuo Gápit'uio gc-
nerali liberé etiam ac l iué , &paíliue el igero 
pófle , debereq. in Generalem, 6t Superiorem 
Monachum ex toto gremio diélae Congrega^ 
tionis in quocunq. illius monafterio profefsü, 
abfque eo quod Monachi vnius Conuentus 
haberent in huiufmodi eIe6Hone, t á m a d i u é , 
quám pafsiué plus inris, quám habebatit Mo^ 
-ñachi caeíerorum monafteriorum eiufdem-/ 
Congregationis , ita tamen quod Monachi 
didfr monafterij Vallifoletan. poñent babero 
fuumAbbatemparticularem ad inftar aliorum 
monafteriorum didae Congregationis, moici-
ílationes quoque,vexationcs, perturbationcs, 
& impedimenta quaccunque pro parte Mona-
chorum dicH Monaílcrij Vallifoletan. eidenu 
Congregationi de & fuper príEmiífis prxftitas, 
& illatas, ac pracftita, ¿c illata etiam fuilfe, & 
eífe illicitas , iniquas , indebitas, & iniuílas , 
ac illicita,iniqua , indebita, &: iniufta, acdc 
fado faílas,: 5¿ faéla , príefumptasq. & prae-
fumpta, illasq. &- i l la eis faceré minimé licuií^ 
fe , nec de iure licere íimiliter declaraucrant s 
perpetuumq.defupet íilentium eis impofuerát. 
ídem Faulus praedeceííbr fententiae huiufmo-
di iuftiSram attcndens, ac omnem inter Con-
gregationem, & Monachos d i d i Monafterij 
VaÜifóletan. ex tune de esetero fuper praemif-
5 -íís 
• $s litigandi materiam ainouere cupiens3etkm 
Motu, íuo proprio > & de ApoílolicíE potefta-
-fis plenitudine íentent iam príediftam ^ SL 'IÚJ 
ea contenta qu^cunque , fub datum Romas 
ctlam apud-SandurnMarcum fub annulo Pi-
ícatoris die prima Scptembris anni eiufdem^ 
Domini MÜieíimi fexcenteíimi noni? Ponti í í-
* catus íui anno Quinto etiam perpetuó appro-
hauit s &..confirmauít 5 a^iJii pe rpe tu í s , & in-
uiolabilis Aponolica-; í irmitaíis robur •adie-
c i t , omnesq. & íingalos tam iuriSíquámíafti 
defe^lus íi qui m illa ín íerueni í lent , í uppleuít, 
necno a Monaeliis diétiMonafterij Vailifoletá. 
& ómnibus alijs ad quos ípe¿l:abat perpetuó 
obíeruari deberé decreuit.Et infuper quod ele 
¿tiO; Abbatis .Generaüs 5 & Superioris mona-
íler iorum .<áift?¿ Gongregationis fpedaret, & 
pertineret, ac fpeíiare,> .psrtinerc deberet 
^d.-ipíim-. Goíigre[gationf m & ñ m h , & paffiné. 
QuodOi ipfa Congregatio poíTet, $c deberet, 
etiam deinceps in fuo Capitulo generali liberé 
aíliué: 5 & paíHué eiigere in^bbatem Genera^ 
le & Superiorem Monáchum ex toto gremio 
4i$3e- Cogregatiom^profeflmij ^bfq. co quod 
monachi V]i¿us ^Ppaí ler i j ; hab^.rent; in huiuf-
modi eledione tam aft'iué > quám etiá paíliué» 
plus inris, quám liabebátmpnaGhi exterorum 
monaíleriorum eiufdem Gongregationis ,.ita 
tamen qupd;Monaclii difti monailerii Valli-
foietan. iliüíii ;particularQrii-A^batejii -.ad in-
ftar aliorum mpnachormii; ái&x Congrega» 
tionis. 
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tionis, vt 'prjefertmjtíabere poííent , e t í am fta* 
tu i t > Se' 'dMihauitjaG alias prout in íingulis 
pr^decefíbrum príedi<^OFüm' Mteris Ápoíloli-
cis* íiiper prsmifsis ómnibus , & íingulis expe-
ditiá jiiecnon proceíTu , íentent iaq. huiufmo-
t l i plenius contineturi Giirn an temí ieu t ac-
cepimus- dicta' Congréga t ío in eius Capitu-
ió geiíeralí in poííeílionem decretorum , & 
fíratutorLím per eundem Pauíum PJ prsedeceí-
íbrém circa huiuíhiodi ñouum m ó d u m eligen-
dieitis Gcneralem, &: SúperíOrem iuxta for-
mam, & teñorem fententiae Pompei \ & Hie-
i'oñymi Carclinalium, ac literarum Apoíloli-
Caruíii FatiH V; pt'^decefsoris -praediiftorunu 
deíliper expéditáriim cum máximo eiufdcm 
Cóngreo-ationis Religioforum appláufu , i m -
^ \ ^ V ^ x ¿ £ ^ 'in^e cltrA.ln eá pacifícé, & 
abfcjüé con t r adS io í i é aliqüá tune hucufquo r ^ M ^ ' - i ^ * 
non íintfnotabüi ipílus Gd'rigrégationis íplen- -«.^r.^.^'Vw^ * 
doris, diuiniq. cultus incrémentocont inuaue- ^ r \ ^ 
r i r ; &: licet Abbas, & Conuentus diéli Mona-
fterij Vailiíbletan. praímiffis acquieícere, eaq. 
inuíolabiliter obferuare debeant,'5c teneantur. 
Nihilominus veterém corum huiufmodi prae-
tenísonem renoüare fátagentes ad Charifli- < 
mum in Chrifto Filium NoftrumPhil ippui iu I 
huius nóminis IV. ' Hifpaniarum Regem Ca- , 
tholicum contra eorundem príemifsorum for-
mam, & tenorem recurfum habuerunt, & vi* 
dentes íe ab eo nihil obtinere pófse á pura, & 
ánceraSuperiorisGéneral is d i t o Congrega-» 
láDnís óbedieníia fub p r a é t e x t u q u o d modus 
cíigendi diclxim Generalem mutatus fueratife 
•fubtrahere tentarunt, vel ad huiufmodi obe-
dientiam ipi l Generali nifí íbrfan i n exterior! 
prasílandam minimé teneri , feü ab ca faltem 
^JÜ**^ ín in ter iorrexémptbs élse prsetendere^coepe-
j J ^ t i m t . Cumq. verendum ílt ne propterea ma-
xima inter ipíius Congregationis Monachos , 
6c Religiofos cum Diuini cultus detrimentOjac 
totius Congregationis huiufmodi í latus per-
turbatione oriantur incommoda >veliurgia. 
Nos qui pacem, & quietem inter fídeles quof-
: Übetipríefertim Religioíbs eos m á x i m e , qui 
^zelo deuotionis reformationem: regularis d i -
fcipliníE amplexi funt vigere íinceris deíidera-
mus affedibus attendentes,.quod íí prxmifsa^ 
/ qux fie per Grcgprium in faliorem ipíius Con-
. mitJpp gregationis ftatutaj leu concelsa, oc per Cle-
ifauíjCJw&L' mentem fancita 5 ordinata> interdiga, prohi-
« & bi ta , mandata, declarata, inñi£l:a> & promul-
] gata j necnon per Pauium V. prasdecefsores 
praefatos, approbata, conf í rmata , decrete^ \ 
ac etiam ftatutaj & ordinata fuerunt, v t pi\x-
fertur etiam per Nos, &rSedeni eandemap-
probarentur 3 coníir i i íarentur , & innouaren-
t u r , aliaq. infraferipta íierent ex hoc profe-
clo ipíius Congregationis imminenti malo 
perturbationi, 6c diípedio facilé occurreretur> 
paciq. quiet i , & tranquillitati Reiigioforun^, 
fiecnon etiam fel ic i , &c profpero Congrega-
^ tionis buiufmodi fuccefsuiconfuieretur . Mo-
/ / O ^ tu no-
m 
m nófeotproprkl» na ad alicüms riobis defupef 
oblatíe petitionis inftatiam^ed mera noftra 
volúntate ^ & ex, Certa ícientia, deq. ÁpoílGÜ-
CÍC poteí la t is huiuÍJiiodi plenitudine s dileólos 
filies modernos Abbatem Generalem, ac om-
nes > & ílngulosivionachos.r & Reiigiolos di-
tUx Gongregationis s eiusq. necnon illlus mo-
nifteriorum ? Se. reguiariuiii locorum íinguíp.-
res períonas á quiburuis excommunicationis. 
fufpeníionis, & interdiéH > alijsq. Ecclefiaíti' 
cis íententijs, cenfuris, & poenisj á iure, ve! ab 
homine quauis occafíone , \^el cauíá Jatis íl 
quibus^quompdolibet innodati exiñu* ad eífc-' 
á u m praeíentium dumtaxat coníequendtmx^ 
harum íerie abfoluentes, Scabíolutos f o r o 
cenfentes, ac í ingulorum eorundem prí íder 
ceíforum noftrorum literaruni > proceíTusq. 
necnon íentcntiíe huiuíhiodi tenoresj ac dat. 
ctiam veriorespraerentibus pro expreílís ha-
bentes ex voto Venerabilium fratrum noftro-
rum eiufdem Sanólx Romanje Ecckíi?£ Cardi-
nalium negotijs regularium príepoí i toruni^, 
^adem jftatuta> feü conceíl iones, ordinatió-
nes, mandata, declarationes, & decreta per 
Gregorium, & Clementem, ac Paulum Quin-
tum príedeceííbrespraefatos > vt praefertur i n^ 
fauorem dióbe Gongregationis fa£í:a, necnon^ 
fententiam > ac pofleflionem il l ius, decreto-
rumq. praediftorum vigore adeptamhuiufmo-
di curn ómnibus , & ÍIngulis clauíulis , & de-
crctis in Motu proprio tam ClementiSí quairu 
C Pauii 
FriuilegfU 
de ñatuen 
doy & an-
nulladojia 
iuta} eüa 
per Sede 
approbaía 
confirma-
tur. 
m • 
Palili v.pi-Mécreñ'drúm é<¿ilclcíii éDMeiitis, iSi 
compreheníiSjcCí oiíil1íbiíá,& íingialisiadé legi^ 
t imé fequiitis , &: fequehdis quibufcuhquo 
Apoftolica autór i ta te tenore príeíentimrú etiá 
perpetúen appi'obamus, & confírmamus, iliisq^ 
perpetuse , inüiolabilis > & irrefragabilis Ápo-
ñolicas fínnitatis; robore commiínímuSíac om-
nes, & íirígulos tám- iür is , q u á m fa61:i, ac fo^ 
le ínni ta tum etiam quañtumuis fübftarítialium 
in eis forfan requi f í ta rum, & omiííarum dc-
fedus íi qui defuper principaliter, vel acceño-
rié, aut alias quomodolibet interuenerínt fup-
piemos, i l laq. etiam ienouamus» & guate» 
ñus opus íit de nouo concedimus. ( £ t infuper 
quod perpetüis etiam ñíturis temporibus nulli 
omninó perfon^ ipílus Congregationis liceat 
ab ordinationibus, corre6lionibus, reforma-
tionibus, priuationibusidepofítionibLis, alijsuc 
poenis, & íenfentijs fuorum Abbatum \ Diiíx-
nitorum , Gommií íár iorum, aliornmq. Supe-
riorum > feu etiam Generalis, & Gapituli Ge-
neralis Congregationis hii iuímodi non modo 
ad iudices , ac alias períbnas in eodemMotu 
C/mí-Kf^  p ropr iod id i Cleméntis pr.Tdeceíibris, vt príS-
^usfrcfvt'' fertur declaFátoSi&deciarataSjfed nec adno-
mca yecwr ftrum5& eiuídé Sedis Nuntios in eiídé Regnis, 
.pis cor.rma Q t £ p f á t comorates appellare3aut alias quo-
phatñt. nioaocLinq.¿k: quandocunq. recur íumnabere , 
fed ab eorum Superioribus Ordinarijs ad Ge-
neralem,& ab i l lo ad Gapitulum intermedíum 
nuncupatuiHi ac ab eodem Capitulo interme-
dio 
dio ad Capltülimi Gen érale ditfcx Congrega-' 
tionis coram quibus de eorum iuribus expeii-
tiy & á Capitulo praedi^o Generali pro noto* 
ría j &iTianifefta imuria 5 ac in^uentum dene-
gat^ iuílitix ad N o s , de Romanos Pontiñces» 
pro tempore exiftentes inímediaté tantuinu» 
recorreré teneantur5& reípe£Hué vaieantJBer- VtoíiiíeconDtecepi-c 
petuo quóque audoritate , & tenore príemii- hoAoslcsRclioíofos 
- íls flatuimus, & ordinamus, eiurdemq.vCon- dmaníf^brafucta 
gregationis modernis , & limili ter pro tem¿ enquaáyiíerjiLmnerA 
pore exiftentibus Generali, ac alijs Ábbatibus» culpzs; ni penas exe. 
Abbatiííis , Prioribus, Priori l l is , Monachis , cutaAas'mtoChusiüi. 
Monialibus, ac vniueríis 5 & íingulis vtriuíque 
fexus ipíius Congrcgationis regularibus per-
fonis, motu, vo lún ta t e , feientia , ac de pote-
ílatis plenitudine ílmiiibus interdicinius, ae 
etiam prohiberaus, & ih vir tüte fandx obe-
dientiíE diftri^é príecipiendo mandamus > & 
iubemus, né i p i l , vel aliquis, aut áliqua eiul>-
dem Congrcgationis per íbnaí lngular is , qua-
cunque príeeniinentia>fuperioritate, & au í to -
ritate fiingens, de cíEtero nuilovnquam tem-
pore ad quafcünquc perfonas feculares, & Ec-
cleíiafticas extra dicteirrCógregationem,. etiá 
Reges, Duces, & alios Principes fecularesinec-
non quofeunquein dignitate Eccleíiaítica co-
ftitutos etiam eiuíHem Sedis Nuncios ineií^ 
dem Regnis pro tempCKe commorantes, vel 
Archiepifcopos, Epifcopos, aut alios quoTcun-
que, quacunque dignitate, & proeeminentia 
fulgentes > vel audoritate fungentes Príslatos 
C a Eccle-
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Hccleílafticos fcribere culpas ReligitjróruiTL; , 
4?cpoenas, quibusple^untur > tám'pcr literas, 
& raemoriália, q u á m oretenus per fe , vel pee 
aliam in te rpo í i t amper fonam, d i r e í í e , vel in -
ciireclé > t a c i t é , vel expreísé i quouis quaeíito 
colore , vel ingenio fignifícare 5 & notas face-
re de eorum Praclatis, aut de ómnibus , & íln-
gulis vtnLifque fexus eiufdem Congregationis 
regularibus perfonis fupranominatis ,¡ penes 
praediftas perfonas eonqueri, aut coram illis 
aiiqua ipíbrum P r í d a t o r u m > & di^arum per-
fonaruríicrimina obijeere ,ab eísq. fcu. aliquo 
ipforum perfonam ? feu perlonas, vt Cap i tu r 
ló geñerali aüi l tant petere audeant, leu p r x -
fumant, fub poenis contra deíinqucntes i n eo-
dem Motu proprio Glement í^prxdeceí íbr i s 
huiuíhiodi infliílis. Se comminarls irremiflibí^ 
i i te r incurrendis, quas in aiiquo praemiíTorum 
contrauenientcs omnes, & ñngülos au^orita--
te j & tenore paribuS) etiam inñigimus 5 3c 
promulgamus, iilasq. iuxta eiufdem Ciemen-
tis prjedeceíforis vo lú ta tem in eos exequi de-
beré volumus, & ordinamus: Mandantes pro-
pterea exprefsCíac in vir tute siufdé saclíE obe-
dientiae iniungentes d i l e t o í i l i o moderno nd-
ftro > ac etiam pro tempore exiítenti Nuncio 
in eifdem Regnis commoranti > ac vniueríis5 
& ílngulis > necnon quibufeunque venerabiii-
bus fratribus Archiepifcopis I Epifcopis ,ac di-
íe£lis fílijsalijs Eccleíiarum- Príslatis , v tprx~ 
iertbr i n dignitate Eccieílaitica conáitut is3 
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álijs qucqi períonisEccleíiafticisjVt pro di£ii5 
Congregationis quiete illius Reiigiofos quof-
cunque ad eos > aut eorum aiiquos forfan re-
currentes cotra príemiífa delinquentes eorum 
Superioribus puniendos fldeliter remittant, & 
reiinquaiit , nec ipíis delioquentibus -aliquo 
modo cotra pr^íencium literaluni noí l rarum 
tenórem faueant, aut delinquen di anfam-» 
prxbeant .Char i í lmios vero in Chr iño Filios 
noftros Reges, & diiedos íimiliter filios D u -
ces,& alios Principes temporales nobiles viros 
paterné in Domino hortamur,vt l ibértate Ec-
cleíiafticam, & religioíbrum quietem » tan-
quam verae fídei propugnatores í& defenfores 
tueantur , ipíiusq. Congregationis proípe-
rum > & pacifícum í la tum, qui ex horum, alio-
rumq. prasmiílbrü obferuatione máxime pen-
•det^conferuari curent, & faciánt\ Praeterea^» 
ne in poílerum perpetuis futuris temporibus 
de vera, real i , adua l i , & ílncera obedientia^ 
Superior! Generali ciufdem Congregationis íntegrita* 
íic ex toto gremio illius Monachorum, vt prae- tts Prtut{f 
fertur in ipíius Congregationis Capitulo Ge- f ^ ^ e r / Z 
neraii , iuxta modum in dicla fententia , & ueraiii dé 
Motu proprio Pauli V. praedeceiToris huiufmo- c¡'aT*Uo* 
di elefto > & i n futurum eiigendo prasftanda in 
aliquo haeíltari contingat, ac ad tollendam^, 
& extirpandam omnem, qtiíe circa pracmiíTa 
euenire poííet dubitandi, vel diíllmulandi oc-
'Caíioneni Motu, v o l ú n t a t e , feientia, & pote-
í lat isplenitudine paribus ^ Quod ex nunc \xu 
futu-
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futurum per huiufmodi nouum fíiodum elí-
gendi d i á u m Superiorem Generalera nihil 
omninó eorum, qux ad veram puram, & íin-
ceram huiuímodi obedientiam, eidem Supe^ 
r ior i Gencrali^íic vt praefertur ele¿k>, & etiam 
pro tempore eligendo, tam quoad ea, qux ad 
perfonam ip í iusGenera l i s ,qua ine t i am quo-
adomnia, monaíleria > necnon v t r iufq i ie¿xus 
regulares perfonas emrdem Congregationis , 
ac tam interné , quám ex t e rné , & ex animo 
prísÍLandam fpeáant 3 & pertinent etiamíl 
ipfe Generalis diéli Monaííerij Vallifoletani 
Monachus in eoprofeflus non fuerit , nec Ab-
batiali dignitatead prsefens fulgeat, immuta-
t u m , alteratum, aut in aiiquo innouatuinL* 
eífe, vel fuiíTe, dici, vel cenferi. Immo ipi l Su-
periori Generalyuxta p r ^ m i í í a , ac vt ñmil i -
ter príefertur elefto, Se eligendo eadem pror-
fusobedientia, & fummií l ío , qux alijs Abba-
íibus Geíieralibus in di^oMonafterio Vallifo-
letanoele£lis , &for fan ineo profeílis praefta-
batur in ómnibus , & per omnia perinde, ac íl 
ipfe Superior Generalis íicele£hisin d ido Mo-
nafterio Vallifoletá.profeííusjac iuxta ant iquú 
cligédi modum eleáus eífe^tam abAbbate,& 
Monachis eiufdem Monafteri) Vallifoletan.ac 
abeo decendentibus fíliationibus, & vtriufqj 
fexus fubditis, q u á m etiam ab ómnibus? & 
fingulis vtriufquel^xús^lTJsTpíius Congrega-
tionis regularibus perfonis modernis, & pro 
tempore exiftentibus, pr^eftari > ipfumq. Su-
perio-
pcriorcm General ciñ" cíefhim '& de;caeterisl 
etiani perpetuls futuris temporibus p t a tem--
pore e]igenduiiijtnecnoa etiam omngs, & íiti-
gulos ílmiliter vtriufque fexus ílngulares per-
fonas, 6c ipíám Cogregationem communiter? 
vel diulíim eadern prorfus iura , obuentiones, 
emolumenta ^ Se vriiitates habere , & ; confe-
qui,ac omnibus,&: íingulis libertatibus,!!!!!!!^ 
nitatibus, honoribiis 5 príerogat iuis , praeemi-
nentijs , priuilegijs , gratijs , & facultati--
bus fpiritualibus , & témporalibus , qui-
bus alij ipíius Gongregationis Generales an- Legüimi 
tea7cum ip i l Superiores Generales 5 videlicetj vfi** p ñ - -
Abbatis, & etiam Generaiisdio-nitatibus ful- ^a^Z 
gebant, vtebantur, truebantur, potiebantur, tiam i n - , 
gaudebant, ac v t i , f r u i , p o t i r i , & gaudere caufa val 
poterant í lmi l i ter , & paritbrmiter , ac íequé ^l^atio 
principaliter abfque vlla prorfus diíFerentia_> 
in ómnibus , & per omnia, etiam quoad iníi-
gnia Ábbatialia , v t i , f ru i , p o t i r i , & gaudere^» Generali 
deberé , neceum, veleorum a l i q u e m á q u o - f^ájf™ 
quam defuper ílib difto, & quibufuis alijs pl'ÍS- conceditur 
textibus, aut quouis alio qucefito colore , vel ^ ™Ji-~ 
ingenio , caufaq. & occaíione ab a l i q u i b u s ^ ^ 3 ' * 
quauis auéloritate fungentibus, vel dignitate, 
& excellentia fulgentibus vi lo vnquam tem-
pere moleftari, impediri > inquietari,autper-
turbari poífe aucloritate , &: tenore paribus 
perpetuo qnoq. íl:atuimus,&: declaramus. De-
cernentes omnia, & íingula priTuifTa, necnon 
eafdem prísfentes noftras literas etiamíl nulla 
legi-
legitima émík &hfiftenfe, & etiam de fa&o* 
príeceíTcrint, aot ex aliqua alia quañtumuis 
legitima , & iuridica etiam de neceílitate ex-
primenda caufa , feu p r i t e x t u etiam ex eo 
quod dilefti íiiij Valii íbletan. prsedidi, ac 
quorumcunque aÜorum eiuídem Congrega-
tionis Monaíteriorum Monachi;aut quicunque 
- . aÜj in praemiílis intereííe habentes , vel habe-
re príEtendentes illisnon confeníerint^d eaq. 
Vocati, & caufíe propter quas illa f iant , vel 
fada íint coram nobis, vel alias e x a m í n a t e , 
iuftificatíe , & verifícatíE non fuerint, feu ex 
quocunque alio capite, vel caufa quañtumuis 
legitimo, & iuridico, ac legit ima, & iuridica,/ 
de fubreptionis, vel obreptionis, feu nullita-
tis v i t io , aut intentionis nof t rx , vel quopiam 
alio defeélu no tar i , impugnan , re t radar i , 
annullari,vel inualidari>feü in ius,aut contro-
ueríiá vocari > ad via, 6c términos inris reducú 
aut adnerfus illas quodcunque inris , gratice, 
vel fadi remedium impetran, vel concedí nul-
latenus vnquam poííe, ñeque fub quibufuis 
í lmi i ium, vel diílimilium gratiarum reuoca-
tionibns, fufpeníionibiis, limitationibus ,ant 
alijs contrarijs difpoíitionibus per Nos , vel 
fucccíTores noílros Romanos Pontífices pro 
tempore exiítentes, Sedemq. p rxd idam fub 
quibufuis verborum formis, de expreílionibus 
etiam Motu, ícientia, ac de poteílátis plcnitu-
dine íimilibus pro tempore faéíis comprehen-
di , fed tanqnam pro felíci d iñx Cnngrega-
t ío -
ílcfiis í l a t u , gubcrnio j regimine , ^ a d m i n i r 
í ha t ione 5 ac.pace, & q u k t ^ , actranquiilitatc 
ínter illius Religiofos concí l ianda, augenda^-» 
éc conferuanda j di i i iniq. cultus incrementó 
conceíl'as femper ab illis exceptas 3 &.quoíies. 
illsp emanabunt, totiesjn priñinum-, & . e i m i ^ -
inquo antea quomodolibet erant,|ílatiini ren 
í í i í u t a s , repoí i tás , & píenarié reintegratafíy 
ac'de áoiiqseíiam fuh.quácunque pofteripr.i-
data per .ipíius Congrcgationis Superiores.,. 
quandocunque eligenda, etiam de nouo con-. 
ceíías validasq.:& effícaces eífe, 6c fore/uosq. 
pj^nariGs , & Íntegros eííeclus fortiri, &Lob--! 
tinere, Sicq. & non aíiter per quofeunque íii-
dices v & .CemniiírarÍ€«,. etiam caufarumPa-
latjj hniuíiTiodi. ÁLiditores , ac ipfius Sandae; 
Remande Eccleíiíe Cardinales^ etiam de latere 
Legatos íublata eis ^ & eorum cuilibet quauis 
aliter i u d i c a n d i & in^erpretandi facúltate, & 
aufíor i ta te iudicari¡Scdiffiniri deberé . ..Jrri-
tumquoque , & inane .quicqnid fecus fuper 
hi^ a qtioquam. quauis audoritate feienter , 
vel ignoranter contigerit attentari . Ác tán-
dem eidem Moderno, & íimiliter pro tempo-
re exiílenti eiuídem Congregationis Superiori 
GeneraÜ tenore earundem prcefentium com-
mittimus quatenus eadem prítmiíTa omnia, & 
íingula í latim poí l prosfentium noftrarum-» 
Jiterarum recepüonem in ipíius Ccngrega-
tiqnis ómnibus > & íingulis vtriufque fexus 
Monsfteriisppbijcari, eaq, omnia tam per f o , 
B q u á m 
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quam per dí le^Os fílios Vifítatores Órdiüíí-
rios, onutesq. a l ío r inferiores eiufdemGón» 
gregationis regulares perfonasíab omnibus,5c 
ñngulis illius regularibus períonis inuiolabili-
terxScinconcufsé obferuariniandet , & faciat 
contradiclores, & inobedientes quoslibet 
pradiólis , ac quibufuis aíijs píxnis iúxta diétae 
Congregationis regularía ftatuta,alijsq. opor-
tunis iuris, & faéli retnedijs appellatione om-
ninó poftpóíita compefcendo. Quocirca Ve-
nerabili Fratri noí l ro Epífcopo Gadicen.& ei-
dem Nuncio , ac diieélo fílio caufarurri Curiac 
Camerse ApoíLGenerali Auditori , profacilio* 
r i , validioriq. príefentium earundem obferua-
t ione , ac totius ipfius Congregationis San£H 
Benedié^i pótiori cántela per Apoftblica feripta1 
mandamus quatenus ipfivel dúo, aut vnus eo^ 
rum per fe, vel a l ium, feü alios, quotics, v b i , 
& quando pro parte Superioris, vel Congre-
gationis Generalis, aut Monadiorui t i , & Re-
ligioíarum pe r íbha rum Regularis obferuan-
tiac eiufdem Sandi Benedidi > aut alicuius eo-
rum fuerinf: requiílti folemniter publicantes 
cifdem Superio riíVerCongregationi .generali> 
aut Monachis s 6c Perfonis, vel quibufuis eo-
rum in prxmiffis efficacis defeníionis praeíl-
did aífflétes faciant aüéiori tate noílracáíHcm 
progíentes nofeas líteraj;, é l ^cd^ t en t a j . 
q l ^ u n q u ^ a b o t t x n i B ^ a 3 / q ü o s ^ é ¿ t á > & 
pro tempore quomodolibet ¡fpeélabit in futu-
rum firmiter s inuiolabiliter obferuár i . 
Non 
a? 
K o n perpnittcntes eofdein Superiorem , vel 
Congregationem generakm, aut Monachos, 
k Perronas,vel aliqucs eorumdeíuper á q u o -
q m m quomodolibet indebité moleftari, irn-
pedir i , aut perturban, contradidorcs quoíli-
bet, & rebelies pracmiííis contrauenientes per 
íententiasscenfürasA poenas Eccl.necnon alia 
etiá opportiina iuris, & fafti remedia appella-
tione 5 vt pi íEferturipoflpoíitaríimiliter cope-
ícendo }ac legitimis fuper his habendis ferua-
tis proceí l ibus , fententias , cenfuras, & poe-
nas huiurmodi etiam iteratis vicibus feruata.-
forma Concilij T r iden t in i , aggrauando, in-
uocando ad hoc5 íi opus fuerit , brachij fecula-
ri$ auxilio . Non obítantibus praemiílis , ac 
etiani felicis recordationis Bomfacij fímiliter 
Papse vii j . et iamprícdeceírorisNoftri , quaca-
uetur né quis extra fuam Ciui ta tem, vel Dice-
cef. niíiin certis tune expreílís caílbus > & i r u 
illis vltra vnam dietam á fine ÍUÍE Dioec. ad iu-
diciü euocetur, feu né ludices á Sede praedida 
deputati extra Ciui ta tem, vel Dioeceíim i n ^ 
quibus deputati fuerunt contra quofcunquo 
procederé > aut a l i j , vel alijs vices fuas com-
mittere praefumant, & in Concilio generali 
edita de duabus dietis dumfriodo vltra tres 
dietas quis vigore earundem prseíentium ad 
iudicium^non trahatur, necnon quatenus opus i¿ 
íit noftra, & Cancellarine Apoftolicse regula^ 
delure quíeíito non tollendo>aliisq. quibuf-
ms Conftitutionibus >& Ordinationibus Apo-
D a ftoli-
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•ftblicis, neienon Congrcga t íon ís , ác Vaílííb-
leton. hiníiíniodi > & aliomin quomncuaquo 
illius Monaíleriorum eriam luramento, con-
fírniatione Apoftolica, vel quátiis íirmitatc-» 
alia roboratri¿ y ftatutis, & coiifuetudinibiis * 
legibus, viibus, priiiilegijs quoqiie indaltis, 
&l i te r i s ApoftoÜcis illis , eoriimq. Supériori-
bus, Oíficialibus , aliisq. quibüfuis perfonís 
fub quibufcuírque tenoribus, 8t formis > ac 
cum quibufuis etiam derogatoriarum deroga-
tori js , alijsq. eíBcacioribus yeáicáeiííimis, ¿c 
infolitis claufulis, irmtantibusq. & alijs De* 
cretis in generé , vel ípecie,* cimrtMotíi^tb} 
prio , ^ etiam ConQftoriáliter i ac alias inJ 
contrariüiiv tortan quo. t iodál ibí t caneeíllsj 
coníirmatis , & innoiiatis , qüibus oiiíai-
bus, etíi de i l l i s , eorumq. totis tenoribüs fpe-
cialisjrpeciíiea, expre i ía , & ihditirdua> 'á&áü 
verbo ad verbum i non autem per claufas gia 
neráles idem importantes mentio * feuquícuis 
aliaexprefsio habenda,aiít aliqua ália exquiíl-
ta forma ad hoefernanda foret , tenores hu-
mfíjiodi, ac í i de verbo ad verbum nihil p>x-
íiitus omiílb ¡ & forma in illis tradif á obferüar-
' ta j infer t i fdrenty pr^feritibiís proexpreliis 
habentes illis alias in fuo robore p'ermaíiítiris | 
bac vice duiitaxat hárum ferie la t i í í ime, & 
pleniíümé derogámtís-y ac derogatum eífe ? 6c 
fbre volumus, eaeíerisq. contrañjs qüibuícun-
que . Aut íi aliquibus communiter , vel d i -
ii if ini ab eadémí l t Sede indultúmí qüod ínter-
dici. 
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á ic i , ru íp2ndi ,ve lcxcommunicar ínon poíl lnt 
per Literas Apoftolicas non facientes plenam, 
& expreíram,ac de verbo ad verbum de indul-
t o huiufmodi mentibnem, &: qualibet alia-» 
úidix Sedis ihdulgen'tiagenerali í Vel ípeciáli 
cuiufcunque tenoris exl l ía t , per quam prac-
íentibus non expre í iam, vel totaliter non in-
íe r tam eífeftus hiiiLiíinodi gratix impediri va-
ieat quomodolibet, vel differri. Et de qua.-
cuiufque to to tenore habenda íit in noítrií? 
iiteris mentio fpecialis. Volunius autbm qiíod 
eíedem prse(entes n o ñ t x l i tera interalia ftatu-
t a , & diífinitiones eiufdem Congregationis' 
San¿H BenedicH perpstuis ílituri^ teinporibus 
inuiolabiliter obferuandx deícr iba tur . Q ú o d -
que earundem noí l rarum literarum tranfum-
ptis , etiam impreíiis manu Secretarij dié^ae , 
Congregationis S. Benedifti 5 vel alicuius No-
tarij publici, necnon íigillo ipíius Congrega-
tionis , vel alicuius perlónae in dignitate Ec-
leíiaftica conílitutíe í i^natis Scmunitis, i n -
dubia vbique in iudicio, & extra i l lud eadenu 
íides adhibeatür , qux eifdem Iiteris noftris 
adhiberetur íl fórent originaliter exhibitae > 
vel oftenfae. N u l l i ergo omninó hominunru 
liceathanc paginam noftrae abíblut ionis , ap-
probationis 3 confirmationis y communitionis* 
íi ippletionis, innouationis , noux conceííio* 
nis, interdiél i , prohibitionis, iuííionis, poena-
rum inflixionis > promulgationis, iniunciio-
nis > hortat ionis» dcclarationis, coinmiífio-» 
nis* 
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nis,man^ati ,derog^t:ioni^,fingukrumq.volü< 
tatum decretorum, ftatutorum, & ordinatio^ 
num infringere, vel ei auíu temerario contrai-
re . Si quis autem hoc attentare príefumpre-
r i t , indignationem omnipotentis Dei , ac Bear 
torum Petr i , & P a u l i Apoíloiorum e i u s , í o 
nouerit incurfurum . Datum Romac apud fan-
£ b m Mariam Maiorem, Anno Incarnationis 
Dominica Milleíimo Sexcenteíimo Vigeíimo 
quarto ter t io Non. lul i j * Pontificatus N o -
u r i Anno Primo. 
Ho. Coríettus. 
A.Matthsei 
Ferd . Beger. 
M . B c g e r . 
Loco tp lumbi . 
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